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ɋɈɐɂȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ
ɌɊȿɇɂɇȽɄȺɄɆȿɌɈȾɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə
ɄɍɅɖɌɍɊɕɆȿɀɅɂɑɇɈɋɌɇɈȽɈ
ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂəɄɍɊɋȺɇɌɈȼ
ɆɨɯɧɚɪɅɂɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ
ɑɟɪɤɚɫɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɦȽɟɪɨɟɜɑɟɪɧɨɛɵɥɹɍɤɪɚɢɧɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɭɪɫɚɧɬɨɜȺɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨɜɧɢ
ɦɚɧɢɟɧɚɦɟɬɨɞɚɯɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɤɭɪɫɚɧɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɪɟɧɢɧɝɦɟɬɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɬɪɟɧɢɧɝɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɭɪɫɚɧɬɨɜ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ƚɋɑɋ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɜɢ
ɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɩɫɢ
ɯɢɱɟɫɤɨɝɨɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɫɬɚɜɢɬɜɵɫɨɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ
ɬɢɹɢɯɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɯ ɝɨɞɚɯ ɧɚ
ɜɨɥɧɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɣ ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫ
ɬɜɢɢ ©ɫ ɝɥɚɡɭ ɧɚ ɝɥɚɡª ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ
ɧɟɜɫɟɝɞɚɜɢɞɢɦɭɸɫɬɨɪɨɧɭɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɗɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ
ɤɭɪɫɚɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɚ ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɪɟɮɥɟɤɫɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɧɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɚ ɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ȿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɤɨɪɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɫɢɫ
ɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɧɨɜ
ɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɤɭɪɫɚɧɬɚɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɫɚɦɨɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɚɯɭɱɟɛɧɨɬɜɨɪ
ɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɞɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɣɬɪɟɧɢɧɝ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɩɨɹɜɢ
ɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧ
ɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
ȺɉɪɭɬɱɟɧɤɨɜȿɋɢɞɨɪɟɧɤɨȺɋɢɬ
ɧɢɤɨɜ Ɇɋɦɭɥɶɫɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ ɋɆɚɤɲɚ
ɧɨɜȺɉɚɧɮɢɥɨɜɚɋɏɚɪɢɧ
ɇɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ
ɨɬɪɚɠɟɧɵɜɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚ
ɭɱɟɧɵɯ ɂȼɚɱɤɨɜɚ ɘȿɦɟɥɶɹɧɨɜɚ
ɌɁɚɣɰɟɜɨɣ ȽɄɨɜɚɥɟɜɚ ȺɄɨɧɞɚɭ
ɪɨɜɚ ɋɆɚɤɲɚɧɨɜɚ Ʌɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ
ɄɊɭɞɟɫɬɚɦɚ Ɉɋɢɬɧɢɤɨɜɚ ȼ ɷɬɢɯ
ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢɡɥɨɠɟɧɵ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɵ ɰɟɥɶ ɡɚɞɚɱɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɧ
ɝɚ ɤɚɤ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɵɭɜɟɪɟɧ
ɧɨɫɬɢɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɢɥɚɯɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɩɨɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɹ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɣ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɍɪɟɧɢɧɝɤɚɤɦɟɬɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹɨɬɥɢ
ɱɚɟɬɫɹɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɬɟɦ
ɱɬɨɜɨɜɪɟɦɹɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɩɟɪɜɵɯ ɩɟɪɟ
ɞɚɱɚɡɧɚɧɢɣɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣɩɨɢɫɤ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱ
ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɦɢ ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟ
ɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɜɬɪɟɬɶɢɯ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɥɢɱɧɨɫɬɢɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ɍɪɟɧɢɧɝ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɚɬɨɱɬɨɛɵɧɟɬɨɥɶɤɨɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɬɶɤɭɪɫɚɧɬɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɧɨɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢ
ɬɢɸ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɸɬ ɞɟɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ
ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɚ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɟɝɨ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɢɦɟɬɨɞɨɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɪɚɛɨ
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɭɪɫɚɧɬɨɜɨɬɪɚɠɟɧɢɸ
ɪɟɚɥɶɧɵɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɤɨ
ɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɫɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɟɧɢɹɨɛɳɟ
ɧɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɭɫɜɨɟɧɢɹɨɩɵɬɚȼɩɫɢɯɨɬɟɪɚ
ɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢɩɨɞɪɟɞɚɤ
ɰɢɟɣȼɄɚɪɜɚɫɚɪɫɶɤɨɝɨɬɪɟɧɢɧɝɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɬɟ
ɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɦɟɬɨɞɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ
ɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ
> ɫ@ ɉɨɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɧɢɧɝɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ʌɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫ
ɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸɧɚ ɚɤɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨ
ɞɚɯ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɜ
ɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɪɟɧɢɧɝɚɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ©ɬɪɟɧɢɧɝ  ɷɬɨ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɦɟɧɢɣɢ
ɧɚɜɵɤɨɜª >@ȼɄɚɝɚɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɬɪɟɧɢɧɝɤɚɤɨɫɨɛɭɸɮɨɪɦɭɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜ
ɧɵɟ ɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɟɪɟɠɢɬɶɢɩɪɨɜɟɪɢɬɶɢɯ ɡɧɚɧɢɹɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɨɩɵɬɟ>@
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂȼɚɱɤɨɜ ɬɪɟɧɢɧ
ɝɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɩɨɞ ɡɚ
ɜɹɡɤɭ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ
©ɩɪɟɫɫɭɸɬª ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɧɚɝɪɚɠɞɚɹɢɯɬɚɤɢɦɨɩɵ
ɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɨ
ɠɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶɫɹ ɝɨɞɚɦɢ >ɫ @
Ɍɪɟɧɢɧɝɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɛɨɬɵ  ɷɬɨ
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɢɞɟɢ ɞɟɥɢɬɶɫɹ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɨɩɵɬɨɦ
ȼɯɨɞɟɬɪɟɧɢɧɝɚɭɱɚɫɬɧɢɤɢɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɰɟɧɧɵɣɨɛɪɚɬɧɚɹɫɜɹɡɶɢɜɷɬɨɦɩɪɨ
ɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
[5].
ȼɚɪɫɟɧɚɥɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɟɧɢɧ
ɝɚɧɟɦɚɥɨɦɟɬɨɞɨɜɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɸɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɚɢɦɟɧɧɨɥɟɤɰɢɢɫɟ
ɦɢɧɚɪɵɛɟɫɟɞɵɫɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɬɢɩɚɞɢɫɤɭɫɫɢɣɪɨɥɟɜɵɯɢɝɪ
ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɬɨɦɭ
ɩɨɞɨɛɧɨɟ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɫɚ
ɦɨɚɧɚɥɢɡɚɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɫɜɨɟɧɢɟ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɟ ɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɚ
ɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ
ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɞɟɥɨɜɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹɜɯɨɞɟɬɪɟɧɢɧɝɚɫɬɪɨɢɬɫɹɧɚ
ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ Ʉɨɧɮɢɞɟɧ
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ
ɝɪɭɩɩɟ  ɜɚɠɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɤɨɬɨ
ɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɫɤɪɵɬɢɹ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɧɟɛɨɹɬɫɹɱɬɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɯɨɛɳɟɧɢɹɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬ
ɧɵɦ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟɭɩ
ɪɚɠɧɟɧɢɹɞɢɫɤɭɫɫɢɢɢɢɝɪɵɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɷɦɩɚɬɢɢɪɟɝɭɥɹɰɢɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨ
ɥɟɜɨɣɫɮɟɪɵɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɷɦɨɰɢɣ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɜɵɤɨɜɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɵɪɚɫɫɦɨɬ
ɪɟɧɢɹɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫ
ɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɛɫɭɠ
ɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɍɚɤɨɣɩɨɞɯɨɞɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɲɢɪɹɟɬ
ɨɩɵɬ ɤɭɪɫɚɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɨɞɢɮɢ
ɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɰɢɢɜɝɪɭɩɩɟɬɪɟɧɢɧɝɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɮɟɪɚ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɪɟɧɢɧɝɚ Ȼɥɚɝɨ
ɞɚɪɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɭ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɫɨɡɧɚɬɶɢɫɬɢɧɧɵɣɫɦɵɫɥɫɜɨɢɯɞɟɣɫ
ɬɜɢɣ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬɚɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫ
ɫɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɮɟɧɨ
ɦɟɧɨɦɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɢ ɩɨɞɞɟ
ɪɠɤɭɨɬɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟ
ɸɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ȼ ɬɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɤɭɪɫɚɧɬɵ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ
ɫɟɛɹɩɪɢɧɹɬɵɦɢɢɚɤɬɢɜɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢ
ɦɚɸɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɨɜɟɪɢɟɦ
ɝɪɭɩɩɵɢɞɨɜɟɪɹɸɬɫɚɦɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɟ
ɬɨɞɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɪɟ
ɧɢɧɝɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɤɭɥɶ
ɬɭɪɵ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫ
ɬɜɢɹɤɭɪɫɚɧɬɨɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɵɫɨɤɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ
ɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɭɜɚɠɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸɢɦɧɟ
ɧɢɟɞɪɭɝɨɝɨɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɢɚɪɝɭɦɟɧɬɢ
ɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɷɦɩɚɬɢɣɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɦɟɧɢɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɜ
ɯɨɞɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɟ
ɧɢɧɝ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɞɟɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɟɪɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɨɜɥɚɞɟɧɢɸɤɭɪɫɚɧ
ɬɚɦɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɩɪɢɟɦɚɦɢɢɫɩɨ
ɫɨɛɚɦɢɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɩɪɚɜɢɥɚɦɢɢ
ɬɟɯɧɢɤɚɦɢɨɛɳɟɧɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɮɨɪ
ɦɢɪɭɟɬɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɜɢɞɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɤɭɥɶɬɭɪɭɦɟɠ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɛɭɞɭɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
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